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ある O この課題について数学者との共同研究を試みつつある O 自然界の記録から
過去に起こヮた現象を読み取ることは、地質学研究テ}マの大きな部分を占める O
その記録のうち堆積記録は、地層に累重の法則が成り立つため、もっとも有用で













問題である O フリーズ記録の解読もそのーっといえる o 数学に弱い私には、正直
なところはなはだ苦手な仕事である O この問題に輿味を持って討論(研究?)に
参加してくださる方が多くあることを願ヮてやまない。なお、同じ目的で書いた
拙文がある O 今みれば修正を要する部分もあるが、あえて下に記しておく。これ
によって問題の所在をもう少し探ってみようという方があれば幸いである O
文献:志岐常正・鈴木一久 rフリーズJと「フリーズ堆積物J--予報，堆積学研究， 47号，
95・101，1998. 
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